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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 131/53 pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 3 Juli  2015 
Waktu  : 08.30-10.45 WIB 
Tempat : Lab. Komputer, Gedung C, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas 
Diponegoro, Semarang. 
 
Dilakukan oleh : 
Nama   : Putri Della Rosa 
NIM   : 21020111130102 
Judul Tugas Akhir : Resort & Wedding Venue di Pulau Samosir, Sumatera Utara, dengan 
Penekanan Desain Arsitektur Neo-Vernakular 
 
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut : 
` 
Pembimbing I  : Ir.  Wijayanti, M.Eng. 
Pembimbing II  : Ir. Hermin Werdiningsih, MT. 
Penguji   : Ir.  Indriastjario, M.Eng. 
                                       
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Resort & Wedding Venue di Pulau Samosir, Sumatera Utara, dengan 
Penekanan Desain Arsitektur Neo-Vernakular ini dimulai pukul 08.30  WIB dan dihadiri 
oleh Ir.  Wijayanti, M.Eng, Ir. Hermin Werdiningsih, MT , Ir.  Indriastjario, M.Eng. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 15 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar belakang 
B. Analisa kapasitas 
C. Tinjauan lokasi 
D. Program ruang 
E. Sistem Utilitas 
3. Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok masukan materi 
sebagai berikut: 
 Ir.  Indriastjario, M.Eng. 
Perlu diperhatikan mengenai Solar Floating Resort, bagaimana jalur dan sistem 
bergeraknya sehingga tidak terjadi tabrakan antar resort. Juga perhatikan 
bentuk resort karena akan berbeda dengan resort pada studi banding. 
 Ir. Wijanti, M.Eng 
Resort ini tetap memiliki bentuk tradisional tetapi dikombinasikan agar 
bentuk tetap membuat solar floating resort bekerja. 
 Ir. Hermin Werdiningsih, MT 
Jalur floating resort diperhatikan, bagaimana solar floating resort dapat 
stabil di tempat yang bergelombang agar tidak saling bertabrakan satu 
sama lain. 
 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita 
acara), masukan diterima oleh Penulis guna penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke 
tahap Eksplorasi Desain.  
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